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REGION  VOLVESTRE  (FRANCE) 
Série:  Informations sur l'agriculture 
Le  présent  volume  constitue  le  recueil  des  données  technico-économiques à  partir 
desquelles ont été construits les  modèles d'exploitation  (1 ). 
L'information  rassemblée  concerne  des  activités  qui  sont  à  la  fois  spécifiques  des 
systèmes de  production retenus et effectivement pratiqués dans  la  région. 
Cette information est issue  d'enquêtes effectuées et d'informations recueillies dans  la 
région  considérée. 
Les informations collectées concernent principalement: 
information générale sur l'origine et l'utilisation des  données; 
Fiches technico-économiques: 
•  prix de  quelques moyens de  production; 
•  rendement et coûts spécifiques variables  des spéculations végétales; 
Organisation  de  1 'élevage,  rendement,  coûts  spécifiques  variables  et  besoin  de 
main-d'oeuvre des  spéculations animales; 
Périodes et durée des  travaux; 
Coûts des  matériels. 
Cette étude est uniquement publiée en  langue  française. 
(1) Pour les caractéristiques et les possibilités d'application de ces modèles d'exploitation, voir dans 
la précédente série "1 nformations 1  nternes sur 1  'Agriculture" les nos 9 7 et 15 2; po ur les données 
technico-économiques  de  base  relatives  aux  différentes  régions,  voir  dans  la  même  série  les 
nos 111,140, 141  et 151, ainsi que dans la  présente série, les  nos 6, 7 et 37. M 0  D E L S  F  0  R 
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BASIC  TECHNO-ECONOMlC  DATA-DISTRICT  VOLVESTRE  (FRANCE) 
Series  :  "Information  on  Agriculture" 
This  volum~:sets out  the  collected techno-economic  data  needed  to  prepare 
the  modets  (1). 
The  collected  information  is  relating to  specifie activities of  the 
production  systems  generally used  in the  region. 
This  information  is  issued from  inquiries ·in  the  concerned  region. 
The  collected  information  mainly  concerns  : 
General  information on  origin  and  utilization of data; 
~  Techno-economic  sheets 
•  Priees of  sorne  production factors; 
•  yields  and  variable  specifie  costs of  crop  production 
Organization of  livestock activities, yields, variable  specifie  costs 
and  labour  requirement; 
Period  and  available  work  days  and  work  times 
Costs  of  machinery. 
The  Study  is only published  in  French 
(1)  For  characteristics and  possible applications  in  connection  with  these 
farm  models  see  prier series "Internal  information  on  Agriculture" 
N°.  97  and  152  and  for  basic  techno-economic  data  of the  different 
districts see  N°  111,  140,  141  and  151  and  in the  present  series see 
N°.  6,  7  and  37. c,.. 31. 1  (c n  o  o  0  (G~T os{~fCi) 
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A V A N T - P  R 0  P 0  S 
Cette  étude,  qui  fait  partie d'une  série de  travaux  relatifs  à 
l'établissement de  modèles  d'entreprises agricoles  du  type  polyculture-
élevage  (1),  a  été  réalisée dans  le  cadre  du  programme  d'études  de  la 
Direction Générale  de  l'Agriculture par  le Laboratoire  d'Economie  Rurale  de 
Grignon  (Institut  National  de  la  Recherche  Agronomique),  sous  la  direction 
de  Mr.  Pierre  CORDONNIER,  Directeur adjoint  de  recherches  (INRA),  en 
collaboration avec  Mr.  GRANDCLAUDE  L.  Ingénieur  (SEI-INRA)  et  Mr.  GUINET  A. 
Ingénieur- Docteur  en  Géographie  (INRA). 
Le  présent  volume  contient  Les  données  technico-économiques  de  base 
pour  la  région Volvestre  (France).  Ces  données  ont  été collectées  par 
Mr.  Jean  ROSKAM,  Ingénieur  au  centre de  Gestion et  d'Economie  Rurale  de  la 
Haute-Garonne-TOULOUSE. 
Aux  travaux  ont  participé également  les divisions  "Bilans,  Etudes, 
Informations  statistiques" et  "Analyse  de  la  situation des  exploitations 
agricoles". 
x  x 
x 
Cette  étude  ne  reflète  pas  nécessairement  les  opinions  de  la 
Commission  des  Communautés  européennes  dans  ce  domaine  et  n'anticipe 
nullement  sur  l'attitude future  de  la  Commission  en  cette matière. 
Original  français 
(1)  Modèles  d'analyse d'entreprises de  polyculture  - élevage 
bovin- I  et VI.  Caractéristiques et  possibilités d'utilisation. 
Série "Informations  Internes  sur  l'Agriculture"  n°  97  et  152. -4-
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DESCRIPTION  SOMMAIRE  DE  LA  REGION  VOLVESTRE 
LOCALISATION 
Elle  s'étend  surtout  sur  2 départements 
(Haute-Garonne 
(Ariège 
avec  une  petite partie  sur  le  Gers. 
MATERIEL  DU  SOL 
De  type Argilo-calcaire. 
POTENTIALITES 
RELIEF 
Céréales  d'Hiver  30  - 35  qx. 
Cultures d'été  (Mais  - Sorgho) 
Système  fourrager  : 
20  à  40  qx 
50  à  80  qx 
Zône  intensive  3  000  à  4  000  UF. 
"  extensive  2  000  à  3  000  UF. 
(pousse  importante  au  printemps- sécheresse d'été). 
Vigne  possible  mais  peu  favorable. 
en  sec 
en  irrigué 
Côteaux  très  accusés  qui  sont  souvent  non  tractables.  Ce  qui 
explique  : 
TYPES  DE  PRODUCTION 
55  % de  la  surface  en  herbe 
dont  34%  en  S.T.H. 
et  50  % des  exploitations ayant  des  vaches 
reproductrices. 
Indiqués  dans  les  tableaux. -6-
Les  productions  animales  sont  orientées surtout  sur 
•  la  production d'animaux  maigres  de  8  - 10  mois 
•  le  lait 
•  la  production de  porcelets. 
EXPLOITATIONS  selon  la  TAILLE  S.A.U. 
TAILLE  S.A.U. 
CHA) 
REGION 
TOUTES 
UNITE  - 5  HA  :5-10HA  :10  à20HA  :20à50HA  :50à100HA  :+de  100  :TAILLES 
:----------------------:-------:--------:-------:---------:--------:---------:--------:--------: 
COTEAUX  ARIEGE 
Nb re 
% 
398 
18,6 
234 
10,9 
504 
23,5 
760 
35,5 
205 
9,6 
42 
1,9 
2  143 
100  % 
:----------------------:-------:--------:-------:---------:--------:---------:--------:--------: 
VOLVESTRE 
Nb re 
% 
187 
13,4 
177 
12,7 
399 
28,5 
493 
35,3 
109 
7,9 
31 
2,2 
1 396 
100  % 
:----------------------:-------:--------:-------:---------:--------:---------:--------:--------: 
COTEAUX  de  GASCOGNE 
Nb re 
% 
499 
12,1 
659 
16,1 
:1  440 
35,1 
:1  358 
33,2 
127 
3,1 
19 
0,4 
41  % 
100  % 
·----------------------·-------·--------·-------·---------·--------·---------·--------·--------·  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
ENSEMBLE  de  la  ZONE 
Nb re 
% 
:1  084 
14,2 
:1  070 
14,0 
:2 343 
30,7 
:2  611 
34,1 
441 
5,8 
92 
1,2 
7  641 
100  % 
================================================================================================ 2°)  PRINCIPALES  CULTURES 
Céréales  •••••••••••••••••••••••• 
(dont  Blé  T ••••••••••••••••••••• 
(dont  Mais  •••••••••••••••••••••• 
Cultures  industrielles  •••••••••• 
Légumes  secs  •••••••••••••••••••• 
Plantes  sarclées  non  fourragères. 
Plantes  sarclées  fourragères  •••• 
Cultures  fourragères  •••••••••••• 
Jachères 
-7-
S.A.U. 
61  255  Ha 
26  208  Ha) 
15  814  Ha) 
1  970  Ha 
173  Ha 
628  Ha 
418  Ha 
35  315  Ha 
5  574  Ha 
Total  Terres  labourables  ••••••••  105  339  Ha 
Superficies  toujours  en  herbe ...  56  936  Ha 
(dont  Parcours  et  Landes  ........  13  835  Ha) 
Vignes  ..........................  2  750  Ha 
Vergers .........................  523  Ha 
(dont  pommiers  ..................  418  Ha) 
Divers ..........................  416  Ha 
Surface agricole utilisée •••••••  165  958  Ha 
% de  la  S.A.U.  Totale 
(16  %) 
(10  %) 
(  8  %) 
37  % 
21  % 
3  % 
34  % 
2  % -8-
3°)  CHEPTEL  VIF 
Nombre  de  têtes 
Bovins  ••••••••••••••••••••••• 
(dont  Vaches  Laitières  ••••••• 
<  Vaches  reproductrices  •• 
Ovins 
(dont  Brebis  ••••••••••••••••• 
Porcins  •••••••••••••••••••••• 
(dont  truie  •••••••••••••••••• 
Poules  et  Poulettes  •••••••••• 
Poulets de  chair 
Autres volailles 
Lapines  •••••••••••••••••••••• 
Ruches  ••••••••••••••••••••••• 
40)  NOMBRE  D'EXPLOITATIONS  AYANT 
Des  vaches  Laitières .......  2  233 
Des  vaches  reproductives  4  010 
Des  bovins  en  général 
(vaches  comprises)  .......  6  000 
Des  Ovins  - 720  ................. 
Des  Porcins ...............  5  120 
(des  Truies ...............  2  589) 
Des  Poules ................  6  870 
Des  Poulets ...............  5  620 
Autres volailles ..........  5  420 
Des  Lapins  ................  5  900 
101  038 
22  609) 
33  363) 
58  243 
41  940) 
72  277 
9  561) 
262  000 
219  800 
192  000 
27  300 
1  600 
% Exploitation 
29  % 
52  % 
78  % 
9  % 
67  % 
(34  %) 
90  % 
74  % 
71  % 
77  % 5°)  MATERIELS  PRINCIPAUX 
Tracteurs  ••••••••••••••••• 
Moissonneuses  Batteuses  ••• 
Corn-Pickers  •••••••••••••• 
Presses  ••••••••••••••••••• 
Pulvérisateur  ••••••••••••• 
-9-
7  290 
313 
175 
2  678 
962 
20  % de  moins  de  25  cv 
22  % de  25  à  34  cv 
39  % de  35  à  49  cv 
19  % de  plus  de  50  cv 
Exploitations  ayant  en  propriété  un  ou  plusieurs  : 
% des  Exploitations 
Tracteurs ..................  5  674  soit  74  % 
Corn-pickers ...............  173  2  % 
Presses ....................  2  669  35  % 
Pulvérisateurs .............  938  12  % 
Exploitations ayant  en  C.U.M.A.  1  ou  plusieurs 
Tracteurs  ••••••••••••••••••  4  142 
Moissonneuses-Batteuses  ••••  6  155 
Corn-pickers  •••••••••••••••  3  540 
Presses  ••••••••••••••••••••  3  000 
Pulvérisateur  ••••••••••••••  2  200 
Surface  irrigable  4  687  Ha. 
Il  irriguée  3  049  Ha.  soit  65  % de  la  Surface  irrigable 
dans  588  exploitations  soit  prés  de  8  % 
N.B.  Tous  les  chiffres des  pages  précédentes  sont  extraits  du  Ministère 
de  l'Agriculture et  du  développement  rural- RGA  1970- 71. LEGENDE 
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B  L  E  TE!\DRE  d '  H I  V E R 
-=---::-:.::.-=---=-=-...:---=-:::--=-=-=-:.:.:-=-=--:=-=----:---=:---=--==.....c=-=-=e. 
PRODUIT  :  à  57  F/q_l.  soit •.••••••••••••••••••  1  995  F. 
30  qY)bn  (si vente  10  F/c:l.) 
CFJJlGES 
Semence:::: ••••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • 
Fe·.--tilis!ltion  N •••••• • • • •••••• 
p  •.....••••....• 
K •• • • • • • • • • • • • • • 
Désherbaee  (1)  ............................ 
Traitements  sC?r' en  ces •••••••••••••••••••••••• 
As2uro.nce  sr~le (2  ;.{.  d~1 P. B.) ..•..••....•.•• 
R~?colte  entr:?p~ise  •••••••••••••••••••••••••• 
1
-·  ·  1  p,~.~~~  TT-.; t·~; r  --- 1
----~  Qunnti té  .  .  .. ___  vr.L,.  . -t  11'  H 
par Hr·.  1  :!.'(~  en F.  \  ...  a  ----t-- - ---1 
140  ke 
120 u 
90U 
60  u 
1 ,05 
1,80 
2,45 
0,72 
1 
1 
147  1 
1  216 
1 
1 
221 
43 
130 
3 
40 
14-5 
( 
i 
1 
1 
1  __________________________________________ ._  __________ _.  __________  ~-----------' 
(1)  - 1 Hcctorc  sur 2 
- 1  Hecto!':)  m1r  2 
190  F/F:.~  )  260/'2  = 
dr~~hrr'be,3e  de  .~~rint'JT:)S 70  F/1-:n  ) - 15-
BLE  TEND"lE  d  t  H I  V E ~ 
-=--:::--=-:::-~-=.:-~-=-==-=-=-':"':-=-==-==-=-=-=-=...:::::-:::-
TRAVAUX  P.E RI 0 DE~  POS~::ITILES 
Fu·.m!'c  de  fonn  P + K  16/8  30/11 
L~<.'bour 
----------------------------------------------------
11/10  30/11 
Se::Us 
Herse ou  c,~ll  ti_p~cke:r 
1 
Déch·2rb~ce ::"nti3rc.c.-;i.n-.S·Ja 
1 
1 --------------------------------------------------------------------------------------1 
1  Fu~:n.u:-c  U  15/1  27/2 
1/3  20/4  i 
1  ____________  ...  ,.. ..... ----~·-------....... _____________________________________________  ...,..__  ...... 
11/7  15/8  1 - 16-
BLE  TENDRE  de  PRINTEMPS  (Type  Rex) 
-=-=-=-=-.:-=-=-=---=-=-==-=-=-
PRODUIT  :  28  qx/Ha  à  63  F  soit  •••••••••••••••••••••••  1 764  F. 
Sous-Produit  :  paille  25  qx/ha  {si vente  10 F/ql) 
CHARGES 
Quantité  Prix 
par  Unita.ire  FjQ,l. 
Hectare  en F. 
~ 
Semences •••••••••••••••••••••  170  kg  1,20  204 
N  • • • • • • • • • • • • •  100 u  1,80  216 
Fertilisation  p •••••••••••••  90  u  2,45  221 
K. • •. • • • • • • • • •  60  u  0,72  43 
Désherbage  ( 1) •.•••••••••••••  - - 100 
Traitement  semence •••••••••••  - - 3 
Assurance  grêle  (2  %  du P.B.)  - - 35 
Récolte entreprise  •••••••••••  - - 145 
)  (1)  - 1 hectare sur 4 
3 hectares "  " 
antigraminés  à  190 F  /ha 
400/4 =  100  F/Ha 
désherbage de  printemps à  70  F/Ha  ) 
1 
1 - 17-
BLE  TENDRE  ~  PRINTEMPS 
-=-~-~-~-=-=~=-=-=-=~~-=-~-=-=-=-=-c-=-c:~-=-=-=-=-~ 
TRAVAUX 
FQ~ure  de  fond  P + K 
Labour 
2  disqunees 
Semis 
Herse  ou  cultipacker 
Désherbace  antia,raninées 
Fu~ure N 
PERIODES 
16/8  - 30/11 
15/1  - 'ZT/2 
_________  ...,_. ________  .....,--------~------------
Désherbage  1/3  - 20/4 
-------
Récolte  gr~·.ins  11/7  - 15/8 
"  paille ou  broy~.,3e 
POSSIBLES 
---------- 18-
BLE  D U R  (~.rre Bid.i  17) 
-=-=-=-=-~-=--=--e::-
PRODUIT  22  qx/ha  à  125  F/ql.  soit  •••••••••••••••••••  2  750  F./hr:J. 
CHARGES 
1 
:par 
Hectare 
Semences •••••••••••••••••••••••••••••••••  170  kg 
Fertilisation  N  •••• •. • • • • • • • • • • • •  90U 
p .•••••••••••••••••  90U 
K ••••••••••••••••••  60 u 
Déshcrbac;e  (1)  .........................  -
Traitement  semence~  ••••••••••••••••••••••  -
Asm.u-ance  gr~le  (2%  du P.B.) ..•.......•  -
Récolte entrnprise  •••••••••••••••••••••••  -
(1)  - 1 hectare sur  2 
1 hectare sur  2 
antieram.inées  à  190  F/Ha 
désh·"'rba~e de  rrlnterr.~s  ~ 70 F/Ha 
ni a:trc  Q,l. 
en  F. 
2,00  240 
1,80  162 
2,45  221 
0,72 
1 
43 
- 1:50 
- 3 
- 55 
- 145 
) 
)  260/2  =  130  F/IIa. 
1 
l - 19-
BLE  DUR  (Type  Durtal) 
-=-=-=-=-=-=-=-
PRODUIT  34  qY~ha  à  120  F/ql  soit  •••••••••••••••••••••••  4 080 F. 
CHARGES 
1  ~~x  Uni  t~.irc  1 
-
Q;u:.-.ntité  F /He.  pr-.r  ~eetare  1  .  en F.  1 
Semences ••••••••••••••••••••••••••••••••  120 ke  2,80  1  3~ 
Ferti  liso.tj.  on  N  ••••  • • • •• •.  • • • • •  140 u  1,80  252 
p •.••••••••••••••  90U  2,45  221 
K  •••• • • • • • • • • • • • •  60 u  0,72  43 
1 
Désherbaee  (1)  ....•..................  -
1  - 130 
Foneicides  (1  an sur 2) •••••••••••••••••  - - 115 
Troi  tements  seMences ••••••••••••••••••••  - - 3 
A.qsurance  er~le  (2% du  P.B.) ••••••••••  - - 82 
Récolte entreprise  •••••••••••••••••••••• !  - - 145 
1 
( 1)  - 1  He~t2.re sur 2  a.'1ti:;r3.!'1i.nées  à  190  F/ba 
- 1 Hecta.re  sur 2  d6she:r-bac-e  d.e  lîrj.ntenrs à 70 F/ho 
) 
)  260/2  ·- 130  F/hfJ. 1 
TRAVAUX 
Ft.t!!lure  de  fonà.  P  +  K 
Labot1~' 
- 20-
B  L  E  D  U  R 
PERIODES  POSSIBLES 
16/8  - 30/11 
----------------------------------------------------------·-----
Herse  ou  ~u.~_ti:)r1,C
1 ~0r 
D·1she-rb.'1_:~  ~.-.,.t4 _7::'_'i1j nér:-s 
11/10 - 30/11 
------- --------------------------------------------
Déshcrba3'e 
FuY•n1re  N 
Trai ter1en.t  ( 1) 
15/1  'Z7/2 
1/3  - 20/4 
---------------------------------·--·---~-------------
Récolte  s.r~:l.no 
B:?o~,rc  ~e  ~:.~dJ.1 e 
dcC1E'1.1I:!~{~C 
11/7  15/8 
---------------------------·--------------- ---------------------------------------~ - 21-
ORGE  d'HIVER 
PRODUIT  :  :55  qx/ha  à  52  F/ql.  soit.....................  1  820  F/ha 
Sous-Produit  :  paille  30  qx/ha (si vente  :  10  F/ql.) 
CIDJtGES 
1 
1 
! 
Qu.antité  1 Pr1.x  Ut'5tei?:"e 
pe.r  ~cctHre  1  en  F. 
1 
Semence3 ••••••••••••••••••••••  120  lrn'  ·-o  1  0,95 
Ferti  liso.t:l.on  N ••••••••• •  100  u 
1 
1,80 
p •.•.••. ' ••  90  u  2,45 
K  ••.••••••  •  60  u  0,72 
Déshorbnc;c  (1) •••••••••••••••  - -
Tr3iter:!ant8  se~ences  .•••••••••  - -
Assurance  t;r~le (2%  du  P.B.).  - -
Récolte  ~1tre~rise  ••••••••••••  - -
(1)  - hectru-e  sur 2 
hect  cL·e  sur 2 
anti~é'J:d.nées ?t  190  F/ha 
d,:she;rbacc  de  ~ri..ntemps à 70  F/he. 
! 
1 
F /Ra  1 
114 
' 
180 
221 
43 
! 
1 
130 
1  3 
36 
145 
) 
)260 F/2  =  130  F/ha - 22-
ORGE  d'HIVER 
-=-c:::-=-=--=-----c::-::-=-c:-c::-::-
TRAVAUX 
FU~ure de fond  P  +  K 
Labour 
2  disqu·:tees 
Semis 
Herse ou cultipacker 
Désherbaee  antigrœ~nées 
Fumure 
P  E R I  0  D E S  POSSIBI.ES 
16/8  30/11 
11/10  - 30/11 
15/1  'Z7/2 
Déshcrbe.ce  1/3  20/4 
-·-------------------------· -·---------------------------------------------1 
1 
R4colte 0T&ins  20/6  10/7  l 
-------------------------------------------------------------1 
Récol  tc paille o~ broyace  20/6  - 15/8  1 
D8che.."L1r.mee  1 
·-·· -··---'  ------·· ·-·· -·· ·-----..... ---------.---.......  -. ------------ __________  _! -23-
ORGE  ~  PRINTEMPS 
-c:::-::-=-:::-=-c:::-==-c::::-c::  c::  c::  =  c:::  ::::-c:::~o-=-=-
PRODUIT  :  29  q~ha  à  54  F/ql.  soit...................  1  566  F/ha 
Sous-produit = paille  25  q~ha (si venta  :  10  F/ql) 
CHARGES 
Qua..l'lti ta  Prix Unitaire 
F /Ha  1  par Hectare  en  F. 
Seu1ences •••••.•.•••••••••••••••••  140 kg  0,95  133 
Fertili.s:·.tion  N  .•••••••••••••  •  100 u  1,80  18:> 
p •••••••••••••••  90U  2,45  221 
K  •••••••••••••••  60  u  0,72  43 
Désherbage  ( 1) •••.••••••••••••••  - - 100 
Traitements  s•-·mence:::: •••••••••••••  - - 3 
.Assurance  er~  le (2%  du  P.B.) ••••  - - :51 
Récolte entr3prise  •••••••••••••••  - - 145 
antigraninées à  190  F/ha  )  (1)  - 1 hectare sur 4 
3 hectares sur 4  désherbage de printenps à 70 F/ha )  400/4 = 100  F/hr:~ - 24-
ORGE  ~  PRINTEMPS 
-=-=-:::-=-:-=-=..-::::-=-c=-=-=-c::-=--=-=--=-=-=-==-
--------------·----------·---- --~ ----·-·--------· 
TRAVAUX 
Fuz:mres  de  fond.  P  +  K 
Labour 
2  disqtt.::t.ees 
Herse ou  Cul til)acker 
Désherbe  .  .:;(  anti.~ra"flinées 
fumure  N 
Déshorbaee 
Rf.colte  ~o..1.ns 
Récolte paille ou  broy.a~e 
Déc ha  lllllaee 
____  , _______ ------
PERIODES  POSSIBL'i!S 
16/8 
1  30/11 
------------------------·---------------------1 
15/1  - 27/2  1 
1/3  - 20/4" 
11/7  - 15/8 
------------------------·---- 25-
MAIS-GRAIN  CONSOMMATION 
--==-=-=-c.:-c::-=-c::...c:-=-c::-c:::-c::-=~  ::  ::::c  c:-=-:;::-=-=-=-=-
PRODUIT  :  32  qx/ha  .à  55  F/ql· soit ••...•.•.•••.•••••••  1 760  F/ha 
CHARGES 
·--------1-·  ·--- .. ·-----
Quantité  ::rix Unitaire 
,ar Hectare  en  F  F /Ha 
---------------+-·-----···---+-~------1----------
Secences •••••.••.••.••.••.•••••••• 
Fertilis.:.tion  N •••••••••• 
p •••••••••• 
K  •••••••••• 
Désherbaee ••...•.••.•••••••• · · •. • • 
Trai  ter:~ents  ( 1) •••.•.•.•••••••••• 
90U 
~u 
60 u 
1,80 
2,45 
0,72 
150 
162 
221 
43 
65 
30 
Récolte entreprise  ~ r.:oissonneuse  170  batteuse 
ou Corn-Pi  ckér  - - 160 
___  --~. ______ _j___J  _______ , 
(1)  - 1 hectare  ~ur 4 en  fonction deD  précédents. - 26-
NAIS  GRAIN  C 0  N S 0  ~.:  I-!  A T  I  0  N 
-=~-=-=-=~~-=-=~~-=-=-=-=-=-=~=-=-=-~-=-=-=-=-~ 
TRAVAUX 
Fv~ure de  fond  P  +  K 
IJabour 
Cultivateur ou vibroctù  teur 
Ctùtivnteur  +  He:r.-se 
Fl.t:1V.re  N 
Serris 
Déshc:rba~e 
Récolte grains 1-:oissort.""leuse-batteus:"' 
Bro~rage des ti.;es 
Réco.lte  des grains corn-·::icl:er 
----·-----
P E R I  0 D E S  POSSIBLES 
) 
) 
16/8  30/11 
15/1  20/4 
21/4  15/6 
15/1  15/6 
11/10  - :50/11 
11/9  - :50/11 
-------·  ··--....• -----·  ----- ··----------·-PPriDrIIT :
(:roycnn,-. cl:tre
i,tArs
-:::-.=q::d.-:-a:
g  28 q{Ar  b
d  6q=h3 b
hybndec co".: :e:!:cis,u*
-27 _
SEI'III}ICE
E/qL  soit'.r....o..
tr/ql  soitiorr.,....
:  tyhrid-es  dou,bles
1?5
55
Cl]i''licL:S
(t)  -  I heetr.re sur 4 en fcnetion rles prdcddents.
Prix tTni.taire
etn trt.
vto )
Trc )4
5 voics)
670 E/ba
FrlEo
zfr
1&
221
4'
65
zfr
lrs
2r45
0 r72
..1
j
aaaataaaaata
'.rj.e!cer....o.
rb::ge (t)....1....
ta cnlre-,ri:c co'!at-
t  r<
Dt!ehe
Rie,-'1
_l
I Fgrt.',Li.l:..ticn 1I.........  r... r 1..'..!  100 U
I
P..... r r... ..........  |  90 U
I
K......or....oo......f  60 U
I- 28-
MAIS  SEMENCE 
-=-=-=-=-=-=-=-=~-=~-=-=-
TRAVAUX  P E R I  0 D E S  POSSIBLES 
Fumure  de  fond  P  +  X 
Labour 
Cultivateur ou  vibroculteur 
Cultivateur  +  Herse 
F'uJTlure  N 
Serris  (temps/ha à multiplier par 2) 
Déshcrba--0e 
Castr!:.:.tion rrlD.nnelle  ( 60  heures/ha) 
Récolte ::;rains  (te~ps/ha f~  rm  .. ùti,li:-)r par 2) 
Broyage  des  tiees 
16/8  30/11 
15/1  20/4 
21/4  15/6 
15/1  15/6 
20/6  15/8 
11/9  10/10 
--------------------·-··---- ·--------·----------- 29-
S  0  R  G  H  0  G  R  A  I  N 
-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-==...c:::-=-=-.-:.-:.  ... =-=-
P!WDUIT  35  qx/ha  à  50  F/Ql  soit •••••••••••••••.•..••••  1 750  F/Ha 
Quanti  té  -~rix Uni taire l--;/ HA ---
per Hectare  1  en  F.  --···· ---·  ~--·-----·------------ ------.. ---------·.------1 
Scr:.ences •••••••••••••••••••••••••••••• 
Fertilis.tion  N  ••••••••••••••• • • 
p ••••••.•••••••••• 
K ••••••  • •••••••••• 
Dé nh~r1J.?  ... t:;e ............................  . 
Récolte  entre~')r:i.se ••..••.•...•••.••••• 
15  kg 
100 u 
gou 
60  u 
1 
1 
1 
4,50 
1,80 
2,45 
0,72 
----·---------- ·····-·· ·-·------ ·----- ·-------·-·· ··------· 
68 
180 
221 
43 
65 
_1_  __  1_70---30-
GP.,\I r.TQ
-+-
t- !g x T3
I\rn:r:e
Lr,:rbcitr
ryil
d.t, fon,{ P+ r
3I!!I
$/a -
.--l
,3  P0iSIBT-,i1S
otr- l.  t
7vtt | |
Cul ti rr.t eu:: o'rrrri hrrccult eur 1i/1 -  2o/4
Cu-]-trvii*e',:r
!\';.,:.::? N
Sqi1i. P
+  Iierse 21/4 - 
'15,/6
D.tsl: rb.5e
ll,ii.:;,!.f 3
P..^^'1r''.nrt  F :R  t-.L"t.t=
/i-  -  rit  \.(J  Y
t1/to -  ,o/11
l.- _-_.-.- _---
, ii:
{o 
,, a'"i- 31-
C  0  L  Z  A 
-=-=-=-=-=-
PRODUIT  20  qx/ha  à  130 F/ql  soit  •••••••••••••••••••  2  600  F/ha 
CHARGES 
-
~ 
Quantité  Prix 
par  Unitaire  F /Ha 
Hectare  en F. 
---·· 
Semences ••••••••••••••••••••••  1 kg  5,00  35 
N  • • • • • • •. • • • • • • • • •  150 u  1,80  270 
Fertilisa- p •••••••••••••••••  90 u  2,45  221 
ti  on 
K. • • • • • • • • • • • • • • • •  120 u  0,72  86 
Désherbage ••••••••••••••••••••  - - 110 
Traitement  (1) ••••••••••••••••  - - 165 
Traitement  semence ••••••••••••  - - 15 
Assurance  gr~  le  (10 %  du  P. B.)  - - 260 
Récolte entreprise  ••••••••••••  - - 155 
'--· 
------
(1)  - an ti  limace  50  ) 
charançon des tiges 35  )  165 
charançon des sili- ) 
ques et mélighètes 80  ) C  0  L  Z  A 
-:::-=:=-:-:---:::--~--::--... 
1
-·--·---- ---···----·---
TRAVAUX  ___  ._.  ...  __ 
Frt:r..ttre  fond  p  +  K 
- 32-
-·-----------··- -··-··-------. 
P E  J  T.  0  n E  S  PO .~SI"?I·33 
16/8  10/10 
1 
1 
1 
i 
1 
---------------- ·---------------·------·- ·- ------------------·-- .. ------------------· ---------, 
2  disr:uac:e')  Cil:  cul  ti  vc.t eur + Fers::  11/9  - 10/10  1 
Se:~is 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
-·---------·-------·----------------------------------·-· ........ '---------------·------- -------1 
1 
! 
1 
! 1/10  '30/11  Tr::.:5. t r:>···, en t 
-----------------------·----------···----·-----·----·  --- --·----- -----··--------------------' 
1/3  20/4 
21/4  15/6 
1 
1 
i 
--·---------1 
j 
1 
-··- ----------·---- -- .. ------·--- .. ---------------·-- -------·-· -------·----------------' 
101'7  1 
1  1 
1 
1 
1  '--------··-- .. ·--- ····-···-·--· .. ··-- ---.. -..  ~  .. -- -··-· .... -.......  -- ....  ----···---- ---. -·-. -----· &.
-33-
TOI'RNN.5OL
-: :-= €------::  -: : -=-- :--
B3PDIE , 17 qxhs. 140 44ta  soj.t r. o....r....o. 2 
'ffi 
s/tu
O'-LRQSS-  :
Qrgnti.tCi
:ar l{ect::.l:€
'rix tlnitai"re
en F.
,25
1?80
2r45
o r'12
l''
I'
I
I
--t"
Sg";111"s4,;  (TT;r'h:r:irle::  d:.'n$ 75 f, de?
cas)
Fe::ti.'!"i.:r'.tjnt:l  N. .. . r..,..  . o.
P.  a . r . r | ! . . . . I
K.  . . . o ?..  . . . , .
D.iglr':rhn.3e.  . .. e t..  '.  | . .. .....  r..
Anti]"i.::11'x. . ...1.  . . ..  . ...  .....  o.
/,:':tr:r"::nee  iy?"I.a (q f  d.tt P.B.).'.
?'ic,,J.tt ?nt?e ,ri s':. .. ... ' 4 ... o. !
6 t'.g
&u
g0 rr
q0u
144
221
65
124
50
%
1?0
I
I J_
I
r- 34-
T  0  U  R !,.  ~ S  C  :_.~ 
-=-~-==-=-=-- =- -----:--:~-~--=-
,-- TRAVAUX  POSSI:SI3S 
1 
Fu:-~trre  de fond  P  +  K  16/8  30/11 
Cul  tiv['l.teur  ou.  vj.brocul  teur  15/1  20/4 
-------------------------------------------·-------------------------------------------1 
Ctù ti  "t?  .. teur  +  Herse 
Ftunure  N 
Semis 
2  bj_nae;es 
21/4  15/6  1 
'  1 
i 
1 
1 
1 ---------------------------------------------------------------------------------------------' 
1  !técolte  11/9  - 10/10  1 
!  B:r-oy2-ee  des  tizcs 
l  _____ -·--------------------- 35-
s  0  J  A 
-=--:.-:.:..-:~-=  ... :::.-=-=-
PRODUIT  18  qx/Ha  '  a  123  F/Ql  soit.................  2  214- F/ff[:. 
ClTARGES 
~-~;~tHé  --~~,ri"~·  Unitm.~:-·r--;  ~-~, ---· Î 
1  pe.r  Hectr.rc  en  F.  .  ··  1 
:  - 1  !  ,---------···-- -----Î--·--·-·-.  ·---·· ·-··j---· ··-··-----·---·--\-···-----·····-- .· 
1  Se~cnces  • • • • ..  • • • • • • • • • • • • • • • •  80 ~  1  4,  00  1  320 
1  Fert:LHf':.:tioi1  rr ...••..•.••  '30  u  r
1
:  1,80  j 
2,45 
54 
p •..•.••..•• 
K ...........  . 
D6sl1crbr~~e  •••••••••••••••••••• 
100 u 
100 u  1 
1 
1 
j 
1 
1  A.'3 surr:.n.c o  .:;r8le  (  4 %  du  P.  B. )  1 
0,72 
245 
72 
150 
55 
94 
155  Ré:::ol te entre;or5 se  1  - l  -
----·-·-_________ _l  __________ 1  _______ ____......~--- 36-
S  0  J  A 
. ----------·······-----·-. -------------------.---- ----- --· .. ----··  ... -·- -·· ----· ... - •. -------, 
TRAVAUX 
16/8  30/11 
Lt.bour 
Cultivateur  01.1  vibroculteur  15/1  20/4 
Cultivet<:u.r  +  Herse  21/4  15/6 
Senis 
15/1  15/6 
---------------------------------------------------·------------------------------------- l  1 
R6colto  1/10  30/11  1 
1  1 
! 
!  ___ -·----.--------
1 
i  --·- .. --·------ ... --·----- .... ----------- , .. --- ----·- ..  -· -· - 37-
G'!iAI!TE 
-==-=-=-=---= ..-c=.-::::...c::-.:.-::-=-:-=-= --::::-::--: ..  -.: -=-=--.:-
(3  ~:~ns  SG~J.is  de  rœinternps  en sol  nu) 
PRODUIT  :  à  805  F/ql  soit  ..................  .  8  050  F/he. 
Sous-Produit  900  T.T~ités  fourr~.eè!:'es en  foi.l"J.. 
:~ua.11ti  té  P:::"iX  UnitDi:ro  F 1 a'! 
l_)~r  H·::cU:-e  en F. 
S;;r1ence •...................  • • • • • • • • • • • • • ...  •  4  k('l' 
'-'  20,00  80 
Fertil:i.:J~tion  N  ..•.•..••.  • • • •• • •• • •  15 u  1,80  27 
p  180  + 60  + 60  =  300 u  2,45  735 
K  .....................  150  u  0,72  108 
Dé::-h :::rbc.0es  :  120  + 150 + 150  .........  - - 420 
T~~.i  ter·:ents  ( 1  ) •••••••••••••••••••••••••  - - 390 
Ae.~:·J.Y'.:."..l'l~C  c;  .. 01~ (6 
('  ~~  c.1"..l  :F-'.B.) ••••••••••••  - - 483 
R(c·')l.tes  e:'ltrr·.,..\'.~ises  3 x  145 .••••••••..  - - 435 
-----·-
(1)  1ère 
, 
Trutt  œr.ent  c6c:rr'l.or.:i3s  ot  l~c.ces  70  )  - &Yl!.V~'3 
2è!:'!C  ct 3ènle  .:t..~l!;Ûe  :  "  "  "  2  x  105  210  )  390 
DéfoliB.Ce:J  2  x  55  110  ) - 38-
LUZERNE  GRAINE  3  ANS 
~-===-- ·-=-c::-=-==-==-=-:::-=-=-:..-;-:--=-=-=-=-=.:-==-==--=-
TRAVAUX 
!~~!~ta!~~-
Fumure  de  fond  P  +  K 
labour 
Année 
Cu.ltivutcur ou vibrocul  t0ur 
Herse 
Cvl  ti;w.c,  ·Gr 
]\mu.:re  N 
Se>Jic 
D~~sh ·rbncc 
Tra:i te::ent 
D0folnce 
Année  2 
D2fo15.acc 
P.éc0lto 
Année  3 
Id.e::J.  c.nYJoc  2,  :'lus 
Broyéee  des  ti~c8 
---------------
PERIODES  POSSI13Ii~S 
16/8  30/11 
1/3  20/4 
21/4- 15/6 
16/8  10/9 
21/4  15/6 
16/8  10/9 
16/8  10/9 1
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MAIS  ENSILAGE 
-=  ..... =-=---=--=-=-=-=-=-=-=-=-=--
TRAVAUX 
Fumure  de  fond  P  +  K 
Labour 
Cultivateur  ou  Vibroculteur 
Cultivateur  +  Herse 
Fumure  N 
Semis 
Désherbage 
Ensilage 
PERIODES 
16/8 
15/1 
21/4 
15/1 
11/9 
POSSIBLES 
30/11 
20/4 
15/6 
15/6 
10/10 -54-
SORGHO  FOURRAGER 
-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Pâture  seule 
CHARGES 
Semences  ( 1 ) •••••••••••••• 
N  • • • • • •. • • • 
Fertilisation  p •••••••••• 
K. • • • • • • • • • 
Désherbage ••••••••••••••••• 
(1) -Si Piper  25  kg  à  3,30 
Si Grazer 30  kg à  6 
Quantité 
par  Hectare 
-
120 u 
=  82 
=  180 
262/2 
90  u 
60  u 
-
=  131 
Prix Unitaire 
en  F. 
-
1,80 
2,45 
(J ,"(? 
-
·---· 
F /Ha 
··-
~  ....... 
131 
216 
221 
43 
48 -55-
SORGHO  FOURRAGER 
-=-=-=-=-=~=-=-=-= --~=~=-=-=-=-=-=-
TRAVAUX  PERIODES  POSSIBLES 
Fumure  de  fond  P  +  K  16/8  30/11 
-~~------------------------------------------------------------------------
Cultivateur ou  vibroculteur 
Cultivateur  +  Herse 
Fumure  N 
Semis 
Désherbage 
15/1  20/4 
21/4  15/6 
15/1  15/6 -56-
PRAIRIES  NATURELLES 
-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2  modes  d'exploitation 
1)  Pâture  seule 
2)  1  fauche  suivie de  pâture 
CHARGES 
Quantité  Prix Unitaire  F. /Ha 
Par Hectare  en  F. 
Semence •••••••••••••••  - - -
N  •••••  60  u  1,80  108 
Fertilisation  P •••••  60  u  2,45  147 
K  •••••  60  u  0,72  43 -57-
PRAIRIES  NATURELLES 
-=-=-=-=  ... =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
TRAVAUX  PERIODES  POSSIBLES 
Fumure  entretien  N - P - K - 15/1  - 27/2 
Ebousage  - Hersage -58-
AUTRES  DONNEES  LIEES  aux  FOURRAGES  et  à  la  PAILLE 
-=-==-=-=--=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-
Prix d'achat 
Foin  ••••••••••••••••••••••••• 
Paille  ••••••••••••••••••••••• 
Prix de  vente 
Foin  ••••••••••••••••••••••••• 
Paille  ••••••••••••••••••••••• 
Valeur  en  U.F. 
Foin  ••••••••••••••••••••••••• 
Ensilage  RG •••••••••••••••••• 
Ensilage Mais •••••••••••••••• 
Récolte par entreprise 
0,30 F/Kg 
O, 15  F/Kg 
0,25 F/Kg 
O, 10 F/Kg 
0,45  UF/Kg 
O, 13  UF/Kg 
0,22  TIF/Kg 
Foin  ••••••••••••••••••••••••• 
Paille  ••••••••••••••••••••••• 
0,05 F/Kg  ou  0,11  F/U!' 
0,05 F/Kg 
Ensilage  •••••••••••••••••••••  400  F/Ha 
Si récolte foin par ramasseuse-presse exploitation 
Prévoir ficelle  •••••••••••••• 
Amortissement  silo couloir  (10  ans) 
Ensilage mais •••••••••••••••• 
Ensilage Ray-Grass ••••••••••• 
Bâche  ensilage  en F par 1  000  UF 
~  0  s·1  t  i  .è  aup: ~ 
Mais  6,30 
re 
20  F par 1  000  UF 
14  F par 1  000  UF 
21  F par 1  000  UF 
s·1  ~  0  cou  1  .  o~r 
4,20 
------------------------- -------------------
Ray-Grass  10,00  6,80 
(pour une  bâche  de  200·microns à  6,60 F/kg et 7,20 m2/kg) REFERENCES  TECHNICO-ECONOMIQUES 
des 
PRODUCTIONS  BOVINES 
A - les rations 
B - les références économiques 
C - Besoins en paille 
Apports en fumier 
D - Bâtiments 
et  OVINES - 60-
A - Les  R A T I  0  N S 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
1 - des vaches laitières 
2  - des vaches  à  veaux de  boucherie 
3 - des génisses de  renouvellement du  troupeau laitier 
4 - des bovins à  viande 
5  des vaches gasconnes pour veaux maigres 
6  - des bovins à  viande hors-sol 
1  des ovins. 
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2°)  - RATIONS  des  VACHES  à  VEAUX  de  BOUCHERIE 
Pour 1,5 veau par vache  :  ration de  base n°  1 vache laitière 
céréales 160  kg. 
Pour 2  veaux par vache  :  a)  ration de  base n°  1 vache laitière 
céréales 273  kg 
tourteau 1  0  kg 
b)  ration de  base n°  4  vaches laitières 
céréales 46  kg 
tourt'!aux 80 kg 
3°)  - RATIONS  des GENISSES  de  RENOUVELLEMENT  du  TROUPEAU  LAITIER 
poudre  de  lait  •••••••••••••••• 
granulé  1er âge •••••••••••••• 
"  2ème  âge ••••••••••••• 
céréales  •••••••••••••••••••••• 
Alimentation d'hiver bas4e 
sur  •••• • ••• •. 
40 kg 
50  kg 
220  kg 
135  kg 
RATION 
Foin 
1  RATION 
Foin + Ensilage 
2 
RG 
--------------------------- ------------~------- --------------------- P1  Foin  1  000  UF  (Foin  525  UF 
(Ensil.  480  UF 
~-------------------------- ~------------------- ---~----~-----------
(  P2  (  120  UF  (  120  UF 
(  P3  (  600  UF  (  600  UF 
Pâture  (  P4  2  150  (  300 UF  2  150  (  300  UF 
(  P5  (  750  UF  (  750  UF 
(  P6  (  280  UF  (  280  UF 
(  P7  (  100  UF  (  100  UF 
-------------------- -------------------- ---------------------
CEREALES  70  kg  10 kg 
Possibilité de  substitution de  foin ou  d'ensilage RG  à  pâture en P2,  P5,  P6, 
P7 - 63-
4 °)  - RATION  DES  BOVINS  VIANDES 
Be soins en pâture pour 
1  tête vendue 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
Besoins en foin 
Ensilage de  R.G. 
1-------------------
Besoins en Céréales 
Tourteaux 
Poudre  de  lait 
Aliment  1er Age 
Génisses croisées  Boeufs FFPN- Achetés· 
achetées vers le  à  8  j. vers le 1/12 
1/9 à  8  j. - vendues  vendus  à  27/28 mois 
à  24  m.  - Finies à  ration foin hiver. 
l'ensilage de  R.G. 
11  )  UF  47  )  UF 
576  )  354  ) 
114  )  1  352  291  )1  992 
285  )  720  ) 
225  )  436  ) 
75  )  144  ) 
-------------------- --------------------
565  UF  1  170  UF 
590  UF  -
---------------- -----------------
270  kg  540  kg 
30  kg  55  kg 
35  kg  40  kg 
100  kg  85  kg 
Boeuf  FFPN  achetés 
à  8  j. vers le 1/12 
vendus  27-28  m.  ra-
tion ensilage de 
Ray-Grass. 
47)  UF 
354) 
291 )  1 992 
720) 
436) 
144) 
------------------
520  UF 
130  UF 
------------------
470  kg 
50  kg 
40  kg 
85  kg 
Possibilité de  substitution de  foin ou  ensilage R.G.  à  pâture en P2,  P5,  P6  et P7. 
5°)  - RATIONS  de  VACHES  GASCONNES  pour  PRODUCTION  de  MAIGRES  de  7-8 MOIS 
Génisse de  renouvellement achetée. 
- Pâture  P'2  775  UF 
P'3  860  UF 
P'4  270  UF 
- Foin  600  UF 
- Concentrés  néant 
Possibilité de  substitution de  foin à  pâture en P'3 et P'4 - 64-
6°)  - RATIONS  des  BOVINS  VIANDE  HORS  - SOL 
Taurillons à  partir de  Taurillons à partir de 
veaux de  8  jours FFPN  Veaux  de  8  jours croi-
vendus  à  18  mois ensi- sés vendus  à  16  mois 
lage R.G.  ensilage mais 
Besoins en foin  •••••••••  600  UF  40  UF 
Ensilage R.G.  ......  1  050  UF  -
Ensilage Maïs ••••••••  - 1  480  UF 
Granulé 1er âge ••••••  50  Kg  50  Kg 
"  2ème  âge •••••  50  Kg  50  Kg 
Lait en poudre •••••••  40  Kg  40  Kg 
Céréales  •••••••••••••  750  Kg  400  Kg 
Tourteaux  ••••••••••••  250  Kg  300  Kg - 65-
7°)  - RATIONS  des  OVINS 
-------------------------------~--------------------------------- OVINS  de  PLEIN  AIR 
Brebis  + 
agneaux  Bélier  Agnel:ee 
élevées 
OVINS  de  BERGERIE 
Brebis  + 
Agneaux 
B  ,1.  ·Agnelles 
e  1.er  élevées 
r----------+-------------+-------+----++--------------+------4-----·---
-
BESOINS  GLOBAUX 
ANNUELS  350  UF  400  UF  270  UF 
BESOINS  en CONCEN- - 250  gr/jour pen- 18  kg 
TRES  dant la lactation  avant la 
BESOINS  en UF 
GROSSIERES 
(=  100  jours)  lutte 
- Agneaux  :  25  kg 
Besoin total  : 
50  kg à  15  % de 
tourteaux 
300  UF  380  UF  270  UF 
dont 
220  UF 
FOIN 
400  UF 
- 200  gr/brebis/j 
- 500  gr/j avant 
lutte d'automne 
(45  jours) 
- Agneaux  :  30  kg 
Besoin total  : 
1 34  kg à  1 5  ;~  de 
tourteaux 
265  UF 
400  UF  270UF 
Besoin 
total 
73  kg de 
Céréales 
327  UF  270UF 
(foin seUL 
---------+---------..!....------~----H----------- ----·-·~---..---
CONDIMENTS 
MINERAUX 
(Pierre à  lécher) 
PERIODES 
Foin  OVINS 
de  Pâture 
PLEIN 
AIR  Concentrés 
OVINS  Foin 
de  Pâture 
BERGERIE 
Concentrés 
15  gr/brebis/jour 
soit 5,5 kg/brebis/an 
p  '  1  p  '  2 
15/11  - 15/3  15/3 - 1/7 
12  040  UF  -
10  200  UF 
Céréales  : 
10  880  UF 
1  8  950  UF 
Céréales  :  11 
30  gr/brebis/jour 
soit 11  kg/brebis/an 
----·--·  - -.  . ..  .. -, 
p  1  3  p  '  •1 
1/7  - 1/10  1/10  - 15/11. 
··------~-- - -
8  875  UF  4  465  UF 
4  285  kg - Tourteaux  :  7')0  kg 
--·----
1 
---- --·-· 
7  670  UF  3 835  UF 
-
600  kg - Tourteaux  :  2  000  kg 
Possibilité de  substitution de  foin à  pature en P'3 et P 4 - 66-
B  Les  REFERENCES  ECONOMIQUES 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-
1 - des vaches laitières 
2  - des vaches  à  veaux de  boucherie 
3 - des génisses laitières 
4 - des bovins  à  viande  sur sol et hors-sol 
5  des vaches gasconnes pour veaux maigres 
6  des  ovins 
7 - Prix d'achat des aliments 
-=-- 67-
1°)  - PRODUCTION  LAITIERE 
A  - PRIX  de  VENTE 
======== 
-du lait  ••••••••••••••••••••  0,75 F/litre 
-du veau de  8  jours  •••••••••  450  F. 
-de la vache  de  réforme •••••  2  500  F. 
B  - ~~g~s 1 YA~~-L ~ 
2500  1.  3 000  1. 
Condiment  minéral  •••••  40  F 
Inséminations  •••••••••  40  F 
Vétérinaire  •••••••••••  40  F 
Frais de  sélection  ••••  15  F 
C- Taux  de  réforme ••••••••••••••  20% 
Taux  de  vêlage •••••••••••••••  90% 
70  F 
50  F 
50  F 
~.oF 
3 500  1.  4 000  1. 
70  F  100  F 
50  F  70  F 
50  F  70  F 
50  F  50  F 
Renouvellement  par génisses nées sur l'exploitation et élevées soit 
sur l'exploitation soit en  "banque  de  génisses". -68-
2°)  PRODUCTION  de  VEAUX  de  BOUCHERIE 
A  - PRIX  de  VENTE 
c -
================ 
-du veau de  160 kg à  7,50 F ••••••••••••••••••  1  200  F 
-de la vache  de  réforme ••••••••.••••••••.••••  2  500 F 
Achat  de  la génisse  prête  à  mettre  bas ••••••••••••••••••••••  3 000  F 
Achat  des veaux à  8  jours....................................  600  F 
Condiment minéral..................  40  F 
Insémina  ti  on. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  40  F' 
Vétérinaire........................  40  F 
Frais de  sélection  ••••••••••••••••• 
Taux  de  réforme ••••••••••  20  ~ 
Taux  de  vêlage...........  90% 
Renouvellement  par achat 
Nombre  è~ veaQx  vendus  par vache 
Nombre  de  veaux  achetés 
1 '5 
0,6 
Mortalité  :  prévoir  3%  pour 1,5  veaux par vache 
4 % pour 2  veaux  par vache 
2 
1 , 1 
GENISSES  FFPN  (pour le renouvellement des  troupeaux lai-
tiers) 
A- GENISSES  ELEVEES  sur l'EXPLOITATION  Mortalité 2% (+  déchets  10% vendus  ===================================  à  2500  F) 
Vétérinaire ••••••••••••••••••• 
Insémination  •••••••••••••••••• 
Condiment minéral  0-6 mois •••• 
6-27  tt 
40  F 
45  F 
5 kg 
35  kg 
à  2  F ••• • • • •  10  F 
à  2  F • •. • • • •  70  F 
B - GENISSES  MISES  en  "BANQUE  de  GENISSE"  Mortalité 5%  ~déchets 30%  vendus  ====================================  à  2  500  F) 
Coüt  de  la pension  :  de  8  jours à  6  mois........  621  F 
de  6  "  à  27  "  ••••••••  1  617  F 
Transport.......................................  12  F 
Insémination....................................  45  F 
2  295  F P
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 A  - VENTES  ----
B  - ACHATS  _.,..  __ .....__  ........ 
- 70-
PRODUCTION  de  VEAUX  MAIGRES  ================================= 
(  ~  Gasconne  t:?"  Charolais) 
O,A.5  ~- X  (230 kg X  6,20 F) 
0,45  ~  X  (250  kg X 6,  70  F) 
0,15  Vache  de  réforme  à?.  500  F. 
0,15  génisses à  2  AOO  F 
Condiment  minéral 
Vétérinaire  20 F 
Insémination  (1)  40 F 
Mise  en marche  35  F 
C- Taux  de  vêlage •••••••••••••  90% 
Taux  de  réforme ••••••••••••  15% 
Renouvellement par achat de  génisse amouillante 
(1)  -Correspond à  l'entretien du  taureau A- VENTES 
Ag:neaux •••••••••••••• 
Brebis de  réforme •••• 
Bélier de  réforme •••• 
B - ACHATS 
c -
Bélier  ••••••••••••••• 
Agnelles ••••••••••••• 
Condiment  minéral •••• 
Vétérinaire  •••••••••• 
Frais de  tonte  ••••••• 
Taux  d'agnelage •••••• 
Taux  de  réforme •••.•• 
Période d'aenelage  ••• 
- 71-
PRODUCTIONS  OVINES  (Unité  =  100 Brebis)  ====================== 
Ovins  de  Flein  Air 
100  (30 kg)  à  285  F  = 28  500 
20  à  250 F  =  5  000 
0,5  à  200  F 
0,5  à  1200  F 
20  à  250  F 
= 
5 
100 
600 
000 
100 
500 
Ovins  Bergerie 
130  (35  kg)  x 310  =  40  300 
20  à  300 
0,5  à  200  F 
0,5  à  1200 F 
20  à  300  F 
=  6  000 
=  100 
=  600 
=  6  000 
2  200 
2  200 
payés par la laine 
()  Charmoise 
-t 
~  Berrichon du  Cher 
100% 
20% 
Février - Mars 
~  Lacaune 
~  Berrichon du  Cher 
130% 
20% 
Février - Mars  - Avril + 
Septembre  - Octobre - 72-
PRIX  d'  ACHAT  des  ALIMENTS  ====================== 
F 1 Kg  UF 1 Kg 
Orge ••••••••••••••••  0,10  1 
Maïs ••••••••••••••••  0,10  1 '1 
Tourteau  ••••••••••••  1,20 
Poudre  de  lait  ••••••  3 '15 
Granulé  1er âge •••••  0,95 
Granulé 2e  "  ~·  .....  0,90 - 73-
r,  - P  A  I  L  L  E 
---------------- ----------------
a)- CULTURES  FOTJRNISSANT  de  ta  PAILLE 
Blé  tendre d'hiver  ••••••••••••••• 
Blé  tendre de  printem~s  •••••••••• 
Orge  d'hiver  ••••••••••••••••••••• 
Orge  de  printemps •••••••••••••••• 
b)- BESOINS  des  ANIMA.UX 
30  qx 
25  qx 
30  qx 
25  qx 
PRODUCTION  UNITE  EN  ETABLE  ENTRAVEE  .;;N  STABULATION 
LIBRE 
Lait 
Veaux  de  boucherie 
Veaux  maigres 
Génisses 
Boeufs 
Taurillons 
Ovins  de  plein air 
Ovins  bergerie 
Lait 
Veaux  de  boucherie 
Veaux  maigres 
Génisses 
Boeuf 
Taurillon 
Ovins  de  ~lein air 
Ovins bergerie 
1  vache  pré  se  rte 
" 
tt  tt 
"  "  " 
1  génis.vendue 
1  boeuf  " 
1  taurillon " 
100  brebis 
100 brebis 
F  U  M  I  E  R  ---------------- --------------
1  vache pré  se  rte 
" 
" 
1  génis.  vendue 
1  boeuf  " 
1  taurillon " 
100  brebis 
100  brebis 
) 
)  1  tonne 
) 
) 
)  0,8  tonne 
) 
) 
)  5 tonnes 
) 
) 
)  4  tonnes 
) 
2  tonnes 
1,3  tonnes 
10  tonnes 
15  tonnes 
1  tonnes 
6  tonnes 
40  tonnes 
60  tonnes 
~.B.  40  tonnes de  fumier  sont considérées comme  apportant 40 unités d'azote  à  la 
cul  ture  qui  suj t  l ' épandage. - 74-
D - BATIMENTS  NEUFS  pour  BOVINS 
1 - ETABLE  ENTRAVEE  pour PRODUCTION  LAITIERE 
•  Stalles courtes 
•  Evacuateur mécanique 
•  Traite par transfert - tank à  lait 
•  Coüt  5  500  F/vache  jusqu'à  ~  30  vaches 
2  - STABULATION  LIBRE  pour  PRODUCTION  LAITIEHE 
•  Aire paillée 
Alimentation libre service fourrage 
•  Auge  extérieure pour distribution d'ensilage 
•  Stockage paille et foin 
•  Salle de  traite avec  transfert 
•  Laiterie avec  tank et appareillage 
•  Coftt  4 000  F/vache au delà de  30  vaches 
3 - STABULATION  LIBRE  pour PRODUCTION  VEAU  de  BOUCHERIE  sous la MERE 
•  Aire paillée 
Alimentation libre service fourrage 
•  Auge  extérieure pour distribution d'ensilage 
•  Stockage paille et foin 
•  Parc à  veaux avec  portes sélectives 
•  Coût  3 000  F/vache 
4 - STABULATION  LIBRE  pour PRODUCTION  de  VIANDE 
•  Aire paillée 
Alimentation libre service fourrage 
•  Auge  extérieure pour distribution d'ensilage 
•  Stockage paille et foin 
•  Coüt  3 000  F/tête logée - 75-
BATIMENTS  NEUFS  pour  OVINS 
======================= 
Stabulation libre 
•  aire paillée 
alimentation libre service fourrage 
•  stockage paille et foin 
•  coût 550  F  par tête ~- - --~~;~N~E-;---;  E  C H N I  C 0  - E  C 0  N 0  1'1  I  Q U E  S 
des 
P R 0 D U C T I  0  N S  P  0  B.  C I  N E S - 78-
PRODUCTION  PORCINE 
-=-=-=----=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-
A - ATELIER  NAISSEUR  ------------ -----------------
1)  -Critères techniques 
Porcelets sevrés par truie et par an  :  17 
Poids du  porcelet  :  de  25  à  30  kg 
Truie réformée  après 2  ans  (soit 4 mises  bas) 
Verrat  :  1  pour 25  truies 
réforme  après 2 ans 
Alimentation :  Truie et Verrat 1250  kg/an d'aliment acheté 
Porcelet 45  kg de  granulés porcelet 
2)  - Aspect Economique 
Produit Brut 
Porcelets :  17  à  165  F. .................................  2  805 
Truie réformée  0,5  à  800 F.............................  400 
Verrat réformé  0,02  à  600 F...........................  12 
Achat  truie  :  0,5  à  650  F •••••••••••••••••••••••••••••••  - 325 
Achat Verrat  :  0,02  à  1000  F •••••••••••••••••••••••••••  - 20 
Alimentation:  Truie  1250  kg à  0,78 F....................  975 
Porcelets 17  X 45  kg à  0,88 F.............  673 
Verrat  :  0,04 X 1250  kg  à  0,81  F........  40 
Frais vétérinaire........................................  100 
Frais divers.............................................  80 
Marge  par Truie •••••••••••••• 
3)  - Bâtiments 
Investissement  3 700  F par truie 
Amortissement  sur 15  ans. 
2  872 
1 868 
1  004 B - ATELIER  ENGRAISSEUR  -------------------- --------------------
1)  Critères techniques 
Porcelet acheté à  25  - 30  kg 
Porc vendu  à  1  05  kg 
- 79-
Alimentation 280  kg d'aliment acheté 
soit un  indice de  consommation de  3,5 
2)  Aspect Economique 
Produit Brut 
Porc charcutier 105  kg à  4,35 F....................  455 
Achat  du  porcelet  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  - 200 
Charges proportionnelles 
Alimentation  :  280  kg  à  0,81  F.....................  227 
Frais vétérinaire..................................  5 
Pertes.............................................  5 
Frais divers.......................................  5 
~~~--E~--~~~················ 
Investissement  450  F  par porc 
Amortissement  sur 15  ans. 
-=000=-
255 
242 
13 E  'r  U  D  E  du  TRAVAIL 
A  Blocs et sous-blocs de  travaux 
B  Temps  de  Travaux des productions animales 
c  - Equipement  en matériel de  base 
D  Temps  de  Travaux des productions végétales 
E  Coftts  d'Utilisation 
-=OÜO=-PERIODES 
et 
SOUS-PERIODE 
Sous-bloc  1  A 
Sous-bloc  1  B 
Bloc  1 
Sous-bloc  2  A 
Sous-bloc 
Sou s-b Loc  2  C 
Sou s-b Loc  2  D 
bLoc  2 
Sous-bloc  31  A 
bloc  31 
Bloc  32 
Bloc  41A 
Bloc  41 
Sous-bloc  42  A 
Sous-bloc  42  B 
Sous-bloc  42  C 
bloc  42 
Sous-bloc  43  A 
Sous-bloc  43 
Dates 
Limites 
15/1-27/2 
1/3-20/4 
15/1-20/4 
1/5-31/5 
21/4-15/6 
21/4-15/5 
21/4-31-5 
21/4-15-6 
20/6-10/7 
20/6-10/7 
11/7-15/8 
16/8-10/9 
11/9-10/10 
11 /9-10/1 0 
11/9-10/10 
11/9-10/10 
11/10-25/10 
11/10-30/11 
- 82-
A  B L 0  C  de  T  R A V A U X 
~ombre 
1-.ot al  de 
jours  de 
la  période 
43  j 
51  j 
94  j 
31  j 
55  j 
25  j 
41  j 
55  j 
20  j 
20  j 
36  j 
26  j 
26  j 
30  j 
30  j 
30  j 
30  j 
15  j 
51  j 
Travaux  caractéristiques 
Ep.  Azote  - Préparation  sol  +  semis 
de  printemps. 
Préparation  sol  +  semis  Luzerne  et 
PT  + traitement  colza  +  Désh.homone 
1ère  reprise  des  terres pour  plantes 
sarclées  +  travaux  1A  +  travaux  1  B 
1ère  coupe  foin 
Travaux  2  A + préparation  du  sol  + 
semis  plantes  sarclées 
Ensilage  de  Ray-Grass 
Travaux  2  A + Travaux  2  C 
Travaux  2B  +  Travaux  2C 
2ème  coupe  de  foin 
Travaux  31  A +  récolte  colza  + 
récolte  orge 
hiver  + début  castration  mais 
semence 
Récolte  autres  cérales  +  ré-
colte  orge  hiver  +  début  cas-
tration  mais  semence 
Récolte  Luz.graine+  Labours 
très tôt  +  semis  R.G.  tôt 
+  fumier 
Sen si-
bil ;-
te 
30  % 
30  % 
50  % 
70  % 
54  % 
60  % 
50  % 
60  % 
75  % 
33  % 
80  % 
Récolte  tournesol  30  % 
42  A +  semis  R.G.tard  +  semis  colza  40  % 
42  B +  labours  tôt  +  récolte  maïs  sem  60  % 
42  C +ensilage  mais  70% 
Fin  récolte  mais  semence 
43  A +  labours  tard  +  semis  céré.+ 
récolte  mais  corn-picker  et  sorgho 
mois.  bat. 
60  % 
60  % 
60  % 
Nombre 
de  jours 
Di spa-
nibles 
13  jours 
9  jours 
27,5  j 
17,5  j 
22  jours 
32,5  j 
10  jours 
12  jours 
27  jours 
8,5  j 
20,8  j 
9  j 
12  j 
18  j 
21  j 
9  j 
9  j 
31  j 
Nombre  d'heures  de  travail/jour disponible  et  U.T.H.  9  h. - 83-
B - T~œs  de  TRAVAUX  (en heure/animal/Jour) 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- - ··~  -
~-
STABüLATIŒ:  .•  JTHAVŒ  S'rABüLATIC.  LITIFŒ 
-·-·------------- -------------- -------------- -------------.. ~· 
Période  Période  Période  Période 
de  de  de  de 
Stabulation  Pâture  Stabulation  Pa  ture 
- VAC:EŒS  LAITIEHES  0,25  0,25  0,17  lj'  17 
(sans la suite) 
- Génisses Bj.  - 28  mois  0,11  0,06  0'  11  0,06 
pour renouvellement 
- Génisse  vianàe  24  mois  0,07  0,04  0,07  0,04 
- Châtrons 8j.  - 28  mois  0,07  0,04  0,07  o,o~. 
- Troupeau  de  maigres  0,15  0,07  0,15  0,07 
- Taurillons ensilage  RG  0,04  C,04 
- Taurillons ensila.:,e  mais  O,C4  0,04 
- Veau  de  boucherie  o, 15  0'  1  '5  o, 15  ('l' 15 
1 '5 veau'X/m8re 
- Veaux  de  boucherie  o, 17  o, 17  o, 17  c'  17  2  veaux/mère 
- Ovins  de  plein 2-ir  ( 1)  0  ('')  ..  0,02  0,02  C,02 
- Ovins  de  bergerie  ( 1 )  0,0)5  0,020  0,035  0,020 
(1)  - Temps  majorés  de  50·:~ pendant périofle  arnelage. -84-
b)  Productions .porcines 
-------------~~-~---
Atelier naisseur  •••••••••••••••  0,11  heure/truie/jour 
Atelier eng:raisseur  ••••••••••••  0,02  heure/porc/jour C  - E!QUIPEr>'IENT  en  NATERIEL  de  BASE 
-=-=-=-=-=-=-E
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-D  - TFJIJPS  d.e  TRAVAUX  des  PR.ODUCTIONS  VEGETALES 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-- 93-
TEMPS  de  TRAVAIL,  TRACTION 1  MAIN  - d'  OE..'UVRE  REGION  VOLVESTRE 
HEURES/  HA/  PUISSANCE  MAIN 
FACONS  CULTURALES  d'  OF.UVRE  OUTILS  UTILISES 
45  65  7?  90  105  auto  Nb re Heure: 
:m.0t.ri 
'.'F 
LABOUR  d'  HIVER 
CHARRill~S 
,0  'l  9,C  .ONOSOC  REVERSIBLE  14" 
.1. ,5  1  4,5  _.!SOC  EN  PLANCHE  14" 
3,5  1  3,5  iRISOC  EN  PLANCHE  14" 
3,0  1  3,0  " 
tl  14" 
2,5  1  2,5  QUADRISOC  Il  14t1 
LABOUR  de  PRINTEMPS  6,0  1  6,0  BISOC  EN  PLANCHE  12" 
4,0  1  4,0  TRISOC  "  12" 
3,0  1  3,0 
tl  "  12" 
2,5  1  2,5  QUADRISOC  tl  12" 
2,0  1  2,0 
Il  tl  12t1 
DECHAUMA GE  2,0  1  2,0  COVER-CROP  12  DISQUES 
1,5  1  1 ,5 
tl  tl  20 
tl 
1 ,2  1  1 ,2 
tl  Il  24 
tl 
1 ,o  1  1 ,o  tl  Il  24  " 
1,0  1  1 ,o  Il  tl  24 
tl 
HERSAGE  1 ,o  1  1,0  HERSE  4  METRES 
0,8  1  0,8 
Il  4 
Il 
0,8  1  0,8 
tl  6 
tl 
1,0  1  0,8  HERSE  VIBRA}TTE  3  METF~S 
0,8  1  0,8 
tl  tl  4 
Il 
-- --
PREPARATION  SUPERFI- 1 ,o  1  1,0  VIBROCULTEUR  3  METIŒ~S 
1,0  1  1,0 
Il  3  "  CIELLE  0,8  1  0,8 
Il  4  " 
0,5  1  0,5  "  4  " 
0,5  1  0,5  "  5  " 
~-·-- ----
REPRISE  de  LABOUR  1 ,5  1  1 '5  CULTIVATFUH  2,5  METRES 
1 ,2  1  1 ,2  "  2,5  " 
1 ,2  1  1 ,2 
Il  3  " 
0,9  1  0,9 
Il  4  " 
0,8  1  0,8  "  5  " 
- -- -- --- -·  - ·- ---~--- ~ -- -- .  --~ -- - ----
PSEUDO  - LABOUR  3,0  1  3,0  CHISEL  ')  DENTS 
2,0  1  2,0 
Il  5  DBNTS 
1 ,5  1  1 ,5 
Il  7 
Il 
---.  ----~  ··- - ------ -~- - -·  .  ·--·  -~- --·  --........--- ... --~ 
TASSEMENT  de  SOL  1,2  1  1 ,2  CULTIPACKER  3  METRES 
0,8  1  0,8  Il  4  " 
0,6  1  0,6  Il  4,5  " 
0,5  1  0,5  "  6 
SEMIS  de  CEREALES  1 ,o  1  1,0  SEMOIR  3  METRES 
1 '0  1  1,0  "  3  " 
0,8  1  0,8  "  4  " 
0,8  1  0,8  "  4  " 
·-- -- '2  6  ~h:I"lOÜ:i  2  RANGS  SEMIS  de  PRECISION  2,0  1 
1,0  l 
1'0  Il 
~  "  1,0  1:0 
Il  "  -- ----
1 ,5  SEMAVATOR  2  J.'oiETRE&  SEMIS_QOMEINE  1 ,5  1 
CEREALES  1 ,5  1  1 '5  "  "  2,5  " - 94-
TEMPS  de  TRA VAIJ,,  TRACTION,  M/tiN  d'  OEUVRE 
REGION  VOLVESTRE 
FA CONS  CULTtTRALES  l'• 'TTRE[  H.~  /  TlUT('(' ''h ;  :,~ 
M.A '1- d'  OUTT1.S  UTILISES 
0! '··!RF. 
45  65  75  c;r  .ji .l  auto  .JhrE·  mot:ri  .eur•· 
ce 
FERTILISATION  ?,5  1à2  2,5  DTSTRIRTTTEUH  en NAPPE  3  rn 
2,0  1à2  2,0  "  "  "  4  rn 
0,5  1à?  0,5  "  "  CENTH.Ilï'UGE  PORTE 
-0 4- 1à2  0,4  " 
Il  " 
Il  TRAIJ\lE 
0,5  1à2  0,5 
Il  "  PNEUMATIQUE 
_o 5- 1à2  0,5 
Il  "  LIQUIDE  600  1. 
!_~_.l~T  0,5  1à2  0,5  PULVERISATEUR  400  - 600  1. 
_o 4_  1  à?.  0,4 
Il  Il  Il  1500  litres 
-
BROYAQJ!._q~..§l_)g<;SI:pUS  1,0  1  1 ,o  GYRO  ou  ROTO  BROYEUR  1 , 5  rn 
1,0  1  1 ,o 
Il  Il  Il  1,8  rn 
0,8  1  0,8  "  " 
Il  ? , 1  rn 
- -- --
~Q.~JiT._E  __ ,9.e._~_!.Q.lJARt\G:F~C::  1 ,5  1  1 ,5  BARRE  de  COUPE  1 ,8  rn 
1 ,o  1  1,0  FAUCHEUSE  ROTATIVE  1 ,6  rn 
travaux  communs  1,0  1  1,0  FANEUSE  CLASSTGPE 
.à  tout chantier  0,6  1  0,6 
Il  Il  PIROUETTE 
1,0  1  1,0  ANDATNF.USE 
1,2  1  1 ,2  PIŒSSE  MOYENNE  DENSITE 
(6  T /  ha) 
chantier peu  mécanisé 
- a:u  champ  1 ,o  4  4,0  1  à  2  REMORQUF~S 3 T  (150  bot.) 
- engrangement  4  4,0 
~N1W!f1ENT - 1 Hxh. 
- 6  T h. 
0,66 h  M.O.,/T. 
- 1 
chantier mécanisé 
1 
- a:u  cham-p  1 ,o  2  2,0  1  à  2  REMORQUES  3 T  (150  bot) 
- engranp:emen t  2  2,0 
RENDEMENT  - 1  ~xh· 
- 6  T h. 
0,"~3  h  M.O./T. 
ENSILA~ES  _q_ __ ~RB_~~ 
- machine  -3, o_  1  3,0  ENSILEUSF:  DOUBLE-COUPE  1 ,5  rn 
-3 o_  Il  "  à  COUTEAUX  1,8 rn 
- chantier  ~à5  ~2à15 4  à  5  TRACTEURS 
dont  1  à  2  au  tassement 
!RENDEMENT  3 EJ_7h.  1  3 épandeurs  8m3 
\ 
- machine  1,5  1  1 ,5  ENSTLEUSE  AUTQ1\10TRICE 
TYPE  2  RANGS  (1,8 m) 
- chantier  4à5  ~à7  ,5  4  à5  TRACTEURS 
1. RENDEMENT  1,5 HA/h  dont 2  au  tassement 
2  BENNES  1  6m3  ou  3  EP AliDEURS  8m3 - 95-
TEMPS  de  TRAVAIL,  TRACT TON,  l\1AIN  d'OEUVRE  REGION  VOLVESTRE 
.l!'ACOi~:.:>  CU L'l'ü .hALES  ;  ~i::t_l <': J;. 
1  - ·, 
; .  (~_  ...  :"Y'.Jl;  OUTIL:·  IJdLlSES  !  1  J.)-, 
c'  C~TJVBE 
/~ 5 
t~,)  '!r:i  90  î05 
''U~o.  motr1c  l:bre  Heure 
ENSILAGE  d'HFJŒFS 
(sui  te) 
- machine  1 '0  1  1 ,o  AUTOMOTRICE  TYPE  3  RANGS 
(3  Mètres) 
- chantier  4  à  6  4,0 à  4  à  6  TRACTEURS 
6,0  dont 2  au  tassement 
1  RENTIEMENT  1 , 0  HA/h ·1  2  BENNES  16  m3  ou 
4  EPANDEURS  8  m3 
ENSILAGE  MAIS 
- machine  4,5  1  4,5  ENSILEUSE  PORTE  1  RANG 
- chantier  3  13,5  3  TRACTEURS 
dont  1  au  tassement 
1  RENTIEMENT  4, 5 HA/h.j  ?  EPANDEURS  8  m3 
- machine  4,0  1  4,0  ~NSILEUSE TRAINEE  1  RANG 
- chantier  3  12,0  3  TRACTEURS 
dont  1  au  tassement 
1  REHDT<~lVJF]NT  4 , 0  HA}h.]  2  EPANDEURS  8  m3 
- machine  ?,0  1  3,0  E~SILEUSE TRAINEE  2  RANGS 
- chantier  4  à  12  à  4  à  5  TRACTEURS 
5  15  dont 1  à  2  au  tassement 
IRm:m:&.'lVJEN'T.'  3, o H4./h.l  3 EPANDEURS  8  m3 
- machine  2,0  1  2,0  ENSILEUSE  AUTOHOTRICE 
2  RANGS 
- chantiAr  4  à  8  à  4  à  5  TRACT:&.WS 
5  10  dont  2  au  tassement 
j  RENDE.11ENT  ? , 0  HA7h .j  2  BE1TNES  16  m3  ou 
3  EPANDEURS  8  m3 
- machine  1 '3  1  1,3  ENSILEUSE  AUTOMOTRICE 
3  RANGS 
- chantier  4  à  5,2  4  à  6  TRACTEURS 
6  7,8  dont  2  au  tassement 
IRENIJEMB:NT  1 , 3  HA7h ·1  2  BEN'"NES  16  m3  ou 
4  EPANTIEURS  8  rn? 
·-· - 96-
TE.MPS  de  TRAVAIL,  TRACTION,  TV lï·:  d'  n:r~HVHP  R'B.lGIOF  VOLVESTRE 
HJ;;tJHE~~  /  1JA  /  PUISSANCE  l'1.i1UN 
FA CONS  CUTJTURALES  d'OEUVRE  OUTILS  UTILISES 
45  65  75  90  105  auto 
mo ta-~  Nb re Heure 
RECOLTE  de  CEREALES 
- machine  1,0  1  1,0  MOISSONNEUSE  3,6 METRES 
- chantier  2  2,0  2  TRACTEURS 
2  BENNES  ou  EP  ANDF.URS  4-5T 
IRENDEr1ENT  1 z  0  HALh ·1 
- machine  0,9  1  0,9  MOISSONNEUSE  4,2  METRES 
- chantier  2  1 ,8  2  TRACTEURS 
2  BENNES  ou  EPANDEURS 
I!!;ENDEMENT  1 '1  HAzh., 
RECQ.JJTF;  d'\!_  MAIS 
- machine  1 '7  1  1 '7  MOISSONNEUSE  3 RANGS 
- chantier  2  3,4  2  TRACTEURS 
2  BENNES  ou  EP  AN!>EURS 
1 RE:NDEMENT  1 , 1 HAzh.1 
- machine  1 ,2  1  1,2  MOISSONNEUSE  4  RANGS 
- chantier  2  2,4  2  TRACTEURS 
2  BENNES  ou  EPANDEURS 
!RENDEMENT  1 z  2 HAzh.l 
- machine  1 '7  1  1,7  CORN-SHELLER  3 RANGS 
- chantier  2  3,4  2  TRACTEURS 
2  BENNES  ou  EPANDEURS 
IRENDETIIENT  1 z1  HAzh.l 
- machine  1 ,2  1  1 ,2  CORN  SHELLER  4  RANGS 
- chantier  2  2,4  2  TRACTEURS  ou  EPANDEURS 
IRENDEMENT  1  12  HAzh.l 
- machine  5,0  1  5,0  CORN  PICKER  1  RANG  PORTE 
- chantier  1  5,0  1  TRACTEUR 
1  BENNE  ou  EPANDEUR 
IRENDEMENT  2  z  o HAzh. 1  -
- machine  .  3,0  1  3,0  CORN  PICKER  2  RANGS  PORTE 
- chantier  2  6,0  2  TPt.ACTEUT~S 2  BENNES 
(RENDEMENT  3,0 HA/h.l 
- machine  2,5  1  2,5  CORN  PICKER  AUTO,  2  RA.NGS 
- chantier  2  5,0  2  THACTEURS,  2 BENNES 
1  RENDEMF.NT  2 z 2 HAZh ·1 E - COUTS  d  '  UTILISATION 
-=-=-=-=-=-I
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II  MOISSONNEUSE-BATTEUSE  :  Coûts  d'utilisation pour  céréales  seulement 
(Céreales  +  Sorgho  +  Luzerne  graine  +  Tournesol) 
1°)  Caractéristiques:  coupe  :  3  m 60  puissance  :  100  CV 
2°)  Rendement  :  céréales  1  heure/ha 
maïs  (bec.  3  rangs)  :  1,7  heure/ha 
3°)  Investissement  :  machine  de  base  +  équipement  céréales = 120  000  F.HT 
4°)  Charges  annuelles  : 
- Amortissement  sur  7  ans  à  20%  (Valeur  résiduelle = 21  %) 
Soit  par  an  120  000  - 25  200 
7 
- Intérêt  du  capital 
120  000  +  25  200 
2 
- Réparation-entretien  : 
120  000  x  3  % 
- Divers  (assurance-Logement) 
120  000  x  1  % 
5°)  Frais  de  fonctionnement  horaires  : 
= 
x  10  % = 
= 
= 
- Carburant  100  CV  x  0,15  Litre  x  0,60  F  = 
- Lubrifiant  (33  % du  carburant)  = 
6°)  Coût  par  ha  en  fonction  de  La  surface  à  récolter 
pour  60  Ha 
80  Ha 
25  602/60  +  12 
25  602/80  +  12 
= 438  F. 
= 332  F. 
13  542 
7  260 
3  600 
1  200 
25  602 
9  F 
3  F 
12  F -lOO-
pour  100  Ha  25  602/100  +  12  =  268  F 
150  Ha  25  602/150  +  12  =  182  F 
200  Ha  25  602/200  +  12  =  140  F 
III  MOISSONNEUSE-BATTEUSE- Coûts  d'utilisation pour  céréales+ ma,s 
1°)  Investissement  supplémentaire  :  bec  3  rangs  :  43  000  F.  HT 
2°)  Charges  annuelles  : 
30)  Coût  par 
- amortissement  sur  7  ans  à  20  % (Valeur  résiduelle  =  21  %) 
soit  par  an  43  000  - 9  030 
7 
- intérêt  du  capital 
43  000  +  9  030 
2 
- réparation - entretien  : 
43  000  x  3  % 
- divers  (assurance - Logement) 
43  000  x  1  % 
Ha  de  L'investissement  supplémentaire: 
pour  20  Ha  de  mais  458  F 
40  Ha  "  "  229  F 
60  Ha  " 
Il  152  F 
100  Ha  " 
Il  91  F 
= 4  582 
= 2  601 
=  1  290 
=  430 
9  173 
4°)  Coût  par  Ha  de  La  récolte  de  mais 
•  pour  60  Ha  de  céréales  (=60  heures)  et  20  Ha  de  maïs  (=  34  h) 
25  602 
60  +  34 
+  12  ;  x  1,7 = 482  +  458  = 940  F. 
•  pour  80  Ha  de  céréales  (=  80  heures)  et  40  Ha  de  mais  (=  68  h) - lOI-
(  25  602  +  12 
) 
x  1,7  312  +  229  541  F.  =  = 
(  80  +  68  ) 
- pour  100  Ha  de  céréales  (=  100  heures)  et  60  Ha  de  mais  <=  102  h) 
(  25  602  +  12 
) 
x  1,  7  234  +  152  386  F.  =  = 
(  100  +  102  ) 
- pour  150  Ha  de  céréales  (=  150  heures)  et  100  Ha  de  mais  <=  170  h) 
(  25  602 
(  150  +  170  +  12  ) 
)  x  1,7 = 156  +  91  = 247  F. 
Remarque  importante  en  ce  qui  concerne  III  et  IV 
En  examinant  Les  coûts d'utilisation de  Moissonneuse-Batteuse  on  peut 
constater qu'ils  sont  très nettement  supérieurs  aux  prix  de  La  récolte 
par  entreprise  tout  en  ce  qui  concerne  Les  céréales  qu'en  ce  qui  concerne 
Les  céréales  qu'en  ce  qui  concerne  Le  mais  et  que  L'on  doit  arriver  à  des 
surfaces  très  importantes  pour  trouver  des  coûts  compétitifs. 
IL  faut  preciser  que  sur  Le  terrain  : 
- beaucoup  d'exploitations  sont  manifestement  suréquipées, 
- bien  que  Les  moissonneuses  qui  s'achètent  actuellement  aient,  presque 
toujours,  une  barre  de  coupe  de  3  m 60  ou  plus,  on  trouve  souvent  des 
machines  plus  anciennes  plus  petites et, qui  plus  est,  assez  souvent 
achetées  d'occasion,  ce  qùi  peut  faire  tomber  Les  coûts  d'utilisation 
à  La  1/2  ou  même  au  1/3 de  ceux  donnés  plus  haut. 
IV  PRESSE  MOYENNE  DENSITE 
- investissement  16  000  F.  HT 
- amortissement  en  7  ans  à  15  % valeur  résiduelle  32  % 
- entretien - réparation  16  000  F x  3  % = 480  FlAN 
V  EPANDEUR  FUMIER 
4,5  Tonnes  - prix  H.T.  13  000  F. 
Durée  d'amortissement  :6  ans 
Taux  de  dépréciation 
Entretien  Réparation 
15%  ••••••  valeur  résiduelle  au  bout  de  6  ans 
6,5  %de  L'investissement. 
37,7 % VI  - ENTRETIEN  REPARATION 
- 102-
Différents  taux  utilisés pour  calculer  La 
Charge  annuelle 
1°)  Articles  de  travail  du  sol 
- Charrue  •••••••••••••••  10%  par  an  de  La  valeur  d'achat 
- Cultivateur,  Vibrocul-
teur,  Chi sel  10  %  "  ............................  "  Il  " 
Il  Il 
- Cover-crop  7  %  "  ............  Il  Il  "  Il  Il 
- Herse  7  %  "  .................  Il  Il  "  Il  Il 
- Cultipaker  ............  3,5  %" 
Il  Il  Il  Il  Il 
- Herse  vibrante  (animée 
par  prise  de  force)  15  %  "  .....................  Il  "  Il  Il  Il 
2°)  Semis 
- Semoir  en  Ligne  5  % 
Il  "  " 
Il  "  ....... 
Il 
- Semoir  à  maïs  5  %  "  "  " 
Il  Il  ......... 
Il 
30)  Traitements 
- Pulvérisateurs  5  %  " 
Il  Il  Il  Il  ........ 
Il 
40)  Epandage  engrais 
- Distributeur  d'engrais 
centrifuge  ou  pneumatique  6,5  %" 
Il  Il  Il  Il  ............... 
Il 
50)  Récolte  fourrages 
Barre  de  coupe  10  % 
Il  Il  Il  Il  Il  ........ 
Il 
- Râteau  faneur  andraineur 
5  % 
Il  Il  Il  Il  Il  ........................ 
Il 
60)  Broyage  résidus  de  récolte 
- Broyeur  7  % 
Il  err  Il  Il  Il  ................ 
Il 
70)  Transport Informations  sur  l'Agriculture 
Crédits à l'agriculture 
1.  France, Belgique, D.D. de  Luxembourg 
Crédits à l'agriculture 
Il.  République Fédérale d'A~Iemagne 
Crédits à l'agriculture 
Ill. Italie 
Crédits à l'agriculture 
IV.  Pays-Bas 
Carte de la durée de  la  période de végétation dans les Etats mem-
bres de  la Communauté 
Modèles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture-élevage  bovin 
Données  technico-économiques  de  base  - Schwabisch-baye-
risches Hügelland  (R.F. d'Allemagne) 
Modèles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture-élevage  bovin 
Données technico-économiques de base- South-East Leinster 
(Irlande),  West  Cambridgeshire  (Royaume-Uni),  Fünen 
(Danemark) 
Dispositions en  matière de  zootechnie bovine 
Formes de coopération dans le secteur de la pêche 
- Danemark, Irlande, Royaume-Uni 
Les marchés du lait et de la viande bovine de la Communauté 
- Approche régionale pour la recherche d'un équilibre 
La  contribution  des  ••comunità  montane"  au  développement 
de l'agriculture de montagne en  Italie 
Les 
11Enti  di  sviluppo  agricolo"  en  Italie  et  la  réforme  des 
structures 
- Problèmes et perspectives d'adaptation 
Marchés de  citrons frais et de  jus de  citron dans la Communauté 
européenne 
Les  résidus  de  pesticides  dans  le  tabac et les  produits de  tabac 
1.  Rapport général 
Teneur en eau de volailles congelées ou surgelées 
- Examen de méthodes de dosage 
Méthodes  de  détection  des  virus  de  certaines  maladies  des 
produits d'origine animale 
Vaccins vétérinaires 
Analyse  comparative  des  législations des  Etats membres  pour 
trois importantes épizooties 
(1)  En  préparation. 
Date 
Février 1976 
Février 197 6 
Février 1976 
Février 1976 
Mars 1976 
Mars  1976 
) 
Mars 1976 
Mars  1976 
Avril1976 
Juin 1976 
Juillet 1976 
Juillet 1976 
Juillet 1976 
juillet1976 
Juillet 1976 
Août1976 
Août 1976 
Langues 
F 
D 
F 
1 
E 
N 
F 
D 
D 
E 
F 
E 
D 
E (1) 
F 
E 
F 
E 
F 
E 
E 
E Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses conséquences pour la Communauté 
1.  Blé, céréales fourragères - Résumé 
Evolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses conséquences pour la Communauté 
Il. Viande bovine, viande ovine, produits laitiers 
Formes  de  collaboration  entre  exploitations  agri.coles  dans  les 
nouveaux Etats membres 
Critères  objectifs  pour  l'appréciation  de  la  qualité  bactério-
logique et organoleptique du lait de consommation 
Problème d'hygiène en rapport avec  le refroidissement de carcasses 
de volaille 
Les résidus de pesticides dans le tabac et les produits de tabac 
Il. Substances phytosanitaires employées - Législations 
- Méthodes d'analyse 
Modalités  pratiques d'application des  méthodes de  lutte intégrée 
Les  problèmes  forestiers  et leurs  incidences sur l'environnement 
dans les Etats membres des C.E. 
1.  Résultats et recommendations 
Les  résidus  de  pesticides  dans  le  tabac  et les  produits de  tabac 
Ill. Résidus de pesticides trouvés dans le tabac 
- Aspects toxicologiques des résidus dans le tabac 
La commercialisation des fruits et légumes  importés dans  la C.E. 
Crédits à l'agriculture dans les Etats membres de la C.E. 
- Une analyse comparative 
Les  frais  de  première  transformation  et de  conditionnement du 
tabac brut produit dans  la Communauté 
Examen  de  l'étourdissement  avant  l'abattage  pratique  dans  la 
Communauté Européenne 
Les  problèmes  forestiers  et leurs  incidences sur l'environnement 
dans  les  Etats membres  des C.E. 
Il.  Ouverture  de  la  forêt  au  public  à  des  fins  récréatives. 
Les  problèmes  forestiers  et leurs  incidences sur l'environnement 
dans  les  Etats membres  des  C.E. 
Ill.  Problèmes  de  la  mécanisation  des  travaux  de  boisement  et 
de  récolte en  forêt 
Les  problèmes  forestiers  et leurs  incidences sur l'environnement 
dans  les  Etats  membres  des  C.E. 
IV.  Aides  nationales propres à encourager des  mesures en  faveur 
de  la forêt privée 
(1)  En  préparation. 
Date 
Août1976 
Septembre 1976 
Septembre 1976 
Septembre 1976 
Octobre 1976 
Octobre 1976 
Novembre 1976 
Novembre 1976 
Novembre 1976 
Février 1977 
Février 1977 
Mars  1977 
Mars  1977 
Mai  1977 
Mai  1977 
Mai  1977 
Langues 
D 
F 
F (1) 
D 
E 
E 
E 
F 
E 
F 
D 
F 
E 
F 
E 
F 
F 
E 
1 
F (1) 
D 
E 
D 
D 
D Date  Langues 
N°  34  Les  problèmes  forestiers  et leurs  incidences sur l'environnement  Mai  1977  D 
dans  les  Etats membres des  C.E. 
V.  Systèmes  d'imposition  et charges  fiscales  supportées  par  la 
forêt privée 
N°  35  Prévisions concernant le secteur agricole  juin1977  D (1) 
- Prévision  de  l'évolution des structures agricoles et des facteurs 
de  production dans  l'agriculture communautaire 
1.  Bases théoriques et analyse des enquêtes réalisées 
N°  36  L'évolution  prévisible  de  l'approvisionnement  international  en  juillet  1977  D (1) 
produits  agricoles,  et  ses  conséquences  pour  la  Communauté 
Ill.  Huiles et graisses,  aliments azotés pour animaux 
N°  37  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture- élevage bovin  Août 1977  F 
- Données  technico-économiques de  base 
Bassin de  Rennes  (France) 
N°  38  Détermination  de  la  teneur  en  viande  maigre  des  carcasses  de  Août  1977  D 
porc  à  l'aide  de  l'appareil  danois  KSA  - (K0d-SpéEk-Apparat) 
N°  39  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture- élevage bovin  Août1977  F 
- Données  technico-économiques de  base 
Région  Volvestre  (France) 
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